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S O B R E  L ' E Q U I L I B R I  
S, avui, el dia de  la i la terra perque una forca electrica tendeix 
impaciencia. Els im- a unir la electricitat de  noms contraris, 
pacients, a c t i u s  o produida en I'atniósfera i en la terra. Arreu 
passius, estan con- oii es verifica una transformació o un fetió- 
vencuts de que i'liu- nien hi ha una forca. Realrnent, la defiiiició 
maiiitat deu donar d'aqueixa sols ens parla de  la possibilitat 
un salt en el seu ca- de  produir una transformació, pero no eiis 
mí vers la perfecció diu res de  la seva natur'alesa, perque, avui, 
i aue uns o u a n t s  la Ciencia no en san res Definir una cosa 
~ a 
Iiomes decidits p o d e n  imposar, p e r  la no és sempre explicar-la. El dir que la lor- 
forca, un nou esperit moltissim més just $a és tot lo que pot originar una modifica- 
i perfecte que ens converteixi en I'home ció, tampoc exigeix explicar com i per que 
que, després d'una serie infinita de  gra- la forca actua. 
dacions, deu regnar sobre la terra dins L'existkncia d'uiia forca no implica, ne- 
de  milers d'anys. En un article anterior cessiriainent, una niodificació. Si aixi fos, 
hem demostrat que el pensament humi ni la més petita particula de  la Naturalesa 
. és  una p a r t  inseparable d e  la  Natura- podria estar un moment en repos, perque 
lesa; els fisiolegs i psicólegs ens han de- un iiombre grandissim de  forces actueii, a 
mostrat que també el nostre cos i el nostre cada moinent, damunt de  tots cls itoms d e  
esperit segueixen les lleis que govcrnen el la niateria. La pedra que teiiim ferina en la 
reste de I'Univers. Per tant, I'evolució de m i  no cau, perque amb el nostre esforc 
l'home (el lector optimista pot llegir caini muscular anul.lem la forca de la gravetat. El 
de  perfecció) ha de  tenir lloc de la mateixa repos és, doncs, el resultat de  dues o més 
manera i seguint les mateixes lieis qire el forces antagotiistes; si el conjunt de  totes 
reste de  la Naturalesa. Aqueixa evolució elles s'aiiul.la, diem que hi ha equilibri. 
és, doncs, la que pot cnsenyar-nos el més Equilibri és, dotics, i'absencia de  modifica- 
Iógic canli de L'humanitat futura, i jo avui, ció i exigeix que totes les forces que actuen 
enfront deis que pregonen la necessitat en el sistema s'anul.lin mutuament. Lla- 
d'iin cataclisme, vuli escriure la manera vors, potser diri  algon lector, si eqrtilibri i 
com I'equilibri regula totes les transforma- niodificació sóti coses opojades, com pot 
cions naturals. acluar el primer en les transformacions na- 
Una pedra que deixem de  la mi, cau. tural~,  en I'evolució de I'Univers, constitui- 
Aqueix fenomen natural o modificició ha da per una serie infinita de  modificacions? 
d e  tenir una causa, i, a aqueixa causa, li L'aparent contradicció és explicada per 
donen1 el noin de  forca. Una forqa, diem, una llei natural, una de les lleis més inte- 
empeny la pedra cap al centre de  la tei-ra. ressants perque s'aplica a tots els fenómens 
Un tros de  ferro és atret per un im~iit:  una naturals, i diu: Totn modificacio d'un sisfe- 
forca magnetita es posa eii evidencia. Un ma de cossos que t i  iloc sense e l  coneurs 
tros de carbó cremi en I'aire, unint-se 1'0- de forces exteriors, es verifica en el sentit 
xigen d'aqueix amb aquel! per a produir que pizgui portar, lo mis  rcipidament possi- 
un gas, I'icid carbonic. Tainbé, en aquest ble, dit sistema a I'estat d'equilibri. La pe- 
cas, expliquem r l  fenomen per una forca dra que deixcm caure de  la m i  es mou cap 
quiiiiica qire s'estableix entrc cls iioms del al centre seguint una líiiia recta vertical, 
carbó i I'oxioen. EL llamp salta entre I'aire que és el cami més curt que pot portar-la 
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com una transformació ha de tenir lloc, 
perb no volem explicar-ne d'altres perque 
el lector ja hauri compres la llei de Le 
Chatelier i ja no s'estranyari d e  trobar es- 
crit algún dia que la Naturalesa sols es mo- 
difica al compás de les forces que actuen 
en els infinits equilibris a que tendeix cons- 
tantment. 
Seguint aqueixes Ileis, la Naturalesa ha 
evoluciouat des dels temps més allunyats 
que pot capir I'humana intel,lig&ncia i se- 
guiri evolucionant en els temps veniders. 
De tant en tant, potser cada dia menys, uns 
homes diran que la Naturalesa és siibia 
perqui dóna a tots els sers que crea les 
facilitats indispensables per a la vida. No 
sera més acertat pensar que la Naturalesa 
ja no crea res i que els nous sers apareixen 
o es modifiquen a mida que varien les for- 
ces que actuen en el món, é s a  dir, les con- 
dicions d'equilibri? Si un ser se queda o es 
posa fora de I1equilibri deix d'ksser estable 
i les forces exteriors s'encarreguen ben 
aviat de destruir-lo o de modificar-lo. Per 
aixb els únics sers que persisteixen, és a 
dir, els que nosaltres estem acosiumats a 
veure, són els amotllats a I'ambient, i és 
aqueix mateix ambient el que els conserva 
i els modifica. La possibilitat de que l'ho- 
me passi soptadament a un nou estat moral 
o fisic, esta, doncs, intimament lligada a la 
possibilitat de que el món en que vivim se 
modifiqui també de la mateixa manera, co- 
sa que és ben dificil d'acceptar. Si aixb 
tingués Iloc, lo més segur seria que I'home, 
abans de poguer-se adaptar al nou estat 
del món extern, sofris una crisi on perilla- 
ria la seva existencia. 
L'histbria de la Ciencia, al meu entendre, 
presenta tres moments culminints. El pri- 
mer d'ells és quan en Galiieu estableix les 
idees d'inercia i d'aceleració en la Meci- 
nica. El segon fou iniciat per Darwin a l'in- 
troduir en les ciencies hiologiques el con- 
cepte d'herencia i d'acomodació per a ex- 
plicar l'evolució dels sers vius. En Carnot, 
en Clausius i Le Chatelier marcaren el ter- 
cer moment al descobrir les lleis de l'equi- 
libri del seu des~lacament i de la necessi- 
tat de que aqueix vagi acompanyat d'una 
disminució de I'anomenada energia Iliure. 
Inercia, herencia i equilibri: aquests són els 
elements conservadors de la Naturalesa. 
La inercia és la qualitat de la materia que 
s'oposa al seu moviment o a la modificaci6 
del mateix. L'herencia conserva els caric- 
ters dels sers vius en el temps, 6s a dir, 
s'oposa a la seva evolució. L'equilibri man- 
té els estats possibles de tots els si-temes 
naturals. En canvi, I'aceleració en Mecini- 
ca és la idea de la modificació del movi- 
ment, l'acornoddció en biologia és la forqa 
que fa canviar els carácters dels sers vius 
per a amotllar-los a les modificacions d e  
I'ambient, i, per fi, l'energia lliure és el fac- 
tor que determina la possibilitat de tota 
transformació. Veu's-aqui els factors traus- 
formadors del món. EIls tendeixen a modi- 
ficar-lo, i el modificarien d'una manera ca- 
tastrbfica i amb velocitat infinita si no tin- 
guessin llurs reguladors o moderadors. Cal 
dir-te, lector, que la societat humana té 
també elements transformadors (els sans 
elerncnts transiormadors, no els impacients 
d e  que he parlat al comencar aquest article) 
i els moderadors? 1, ara que som a Espa- 
nya, vols que tots dos anem a allistar-nos 
en les files dels primers? 
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